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2004 Women's Soccer 
Cedarville Soccer Statistics (FINAL) 
All games 
Overall: 13-8-2 Conf: 3-3-1 Home: 7-3-1 Away: 2-3-1 Neut: 4-2-0 
OVERALL CONFERENCE 
I------------SHOTS------------1 I------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK 
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
24 Jane Adams 22-22 21 19 61 93 .226 57 .613 1-0 5 2 7-7 9 5 23 40 .225 26 .650 0-0 2 1 
25 Lisa Blackburn 23-S 11 3 25 43 .256 27 .628 0-0 3 0 7-1 3 0 6 13 .231 7 .538 0-0 0 0 
5 Karen Ruhlman 23-10 9 6 24 28 .321 18 .643 1-0 1 0 7-5 2 1 5 6 .333 4 .667 0-0 0 0 
12 Candace Jelinek 18-16 7 0 14 26 .269 17 .654 0-0 3 0 7-5 1 0 2 4 .250 2 .500 0-0 0 0 
7 Laura Radcliffe 23-13 4 4 12 28 .143 16 .571 0-0 1 0 7-2 1 2 4 8 .125 8 1.000 0-0 1 0 
9 Nicole James 23-23 2 3 7 29 .069 13 .448 0-0 0 0 7-7 1 1 3 10 .100 5 .500 0-0 0 0 
21 Katie Mariani 20-19 1 3 5 17 .059 10 .588 0-0 0 0 7-6 1 1 3 8 .125 6 .750 0-0 0 0 
10 Abby Price 22-7 0 5 5 32 .000 16 .500 1-0 0 0 7-1 0 2 2 11 .000 7 .636 0-0 0 0 
18 Chelsea Casto 19-8 2 0 4 10 .200 8 .800 0-0 0 0 5-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 
20 Erin Baranski 19-6 2 0 4 7 .286 3 .429 0-0 0 0 5-1 1 0 2 2 .500 2 1.000 0-0 0 0 
16 Jessica Thomas 17-17 0 4 4 0 .000 0 .000 0-0 0 0 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
14 Amanda McCormick 23-17 1 1 3 18 .056 9 .500 0-0 0 0 7-6 1 0 2 7 .143 3 .429 0-0 0 0 
22 Krista Watson 8-0 1 0 2 3 .333 3 1.000 0-0 0 0 1-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0 
4 Katie Walter 23-17 0 1 1 5 .000 2 .400 0-0 0 0 7-6 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 
8 Katie Thompson 6-4 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
11 Jillian Losee 17-0 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0 5-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0 
6 Becky Kirby 2-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 
3 Kristen Malpass 22-22 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 6-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
30 Andrea Bungart 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
29 Michelle Bicking 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
27 Alicia Inman 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
23 Colleen Derry 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
15 Sarah Markas 12-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
13 Lauren Sato 21-21 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 
1 Sarah Gibson 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
0 Jessica Balser 23-23 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 7-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 
Total ......... .. .... 23 61 50 172 347 .176 203 .585 4-0 13 2 7 21 12 54 118 .178 75 .636 1-0 3 1 
Opponents ..... .• .... 23 33 20 86 238 .139 147 .618 4-0 8 1 7 13 10 36 81 .160 50 .617 2-0 3 0 
OVERALL CONFERENCE 
I-GOAL AVERAGE--1 I-SAVES-I I- -RECORD---1 I-GOAL AVERAGE--1 I-SAVES-I I--RECORD---1 
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct w L T Sho GP-GS Min . GA GAAvg Svs Pct w L T Sho 
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Sarah Gibson 5-0 69:17 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 2-0 37:45 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
0 Jessica Balser 23-23 2020:43 33 1.47 112 . 772 13 8 2 5 7-7 612:15 13 1.91 37 .740 3 3 1 1 
Total ............... 23 2090:00 33 1.42 114 . 776 13 8 2 8 7 650:00 13 1.80 37 .740 3 3 1 2 
Opponents ...... . .... 23 2090:00 61 2.63 142 .700 8 13 2 5 7 650:00 21 2.91 54 .720 3 3 1 1 
OVERALL CONFERENCE 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 168 174 2 3 - 347 Cedarville .......... 56 60 1 1 - 118 
Opponents ........... 117 117 1 3 - 238 Opponents .. .. ....... 42 37 1 1 - 81 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 34 27 0 0 - 61 Cedarville .......... 11 10 0 0 - 21 
Opponents • .•. . . . .. .. 19 14 0 0 - 33 Opponents .. .. ....... s 8 0 0 - 13 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- ---
--------------------
--- --- --- ---
Cedarville .......... 58 55 0 1 - 114 Cedarville ..•....... 17 19 0 1 - 37 
Opponents ........... 68 70 2 2 - 142 Opponents ........... 26 27 1 0 - 54 
AffiNDANCE SUMMARY CED OPP AffiNDANCE SUMMARY CED OPP 
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total .................. . . 2210 575 Total .......•...... .. ... . 995 190 
Dates/Avg Per Date ....... 11/201 6/96 Dates/Avg Per Date ....... 4/249 3/63 
Neutral Site #/Avg ..... .. 6/74 Neutral Site #/Avg . .. ... . 0/0 
